

























































































































































いただけるとのご回答を得て 1 月余り、大島書簡が見つかった旨の連絡があり、 8 月下旬と 9 月初めの二回に
分けて写を送付いただいた。総計28通（大島差出は26通）。早速、史料館に付託したことはいうまでもない。







は続く。年があらたまった2011年 1 月 2 日、森ノブ氏からメールが届いた。ご夫君であり、森嘉兵衛資料の
管理者でもある肇氏が、上記書簡原本を史料館に寄贈してくださるというものであった。早速、史料館に連
絡を入れ、手続きをとってもらうこととした。
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2011年 4 月、史料館 1 階に、新しい展示室・閲覧室がオープンします。どちらも学内外問わ
ず広く一般の方々に利用していただける施設です。これまでご来室いただいてきました常設展
示室（ 2 階）とともに、どうぞご利用下さい。
●展示室
新展示室には、常設展示室と、および種々のテーマで展示を行
う企画展示室が新設され、それぞれ当館が所蔵する貴重な資料を
展示する予定です。なかでも常設展示室では常設展「魯迅と東北
大学―歴史のなかの留学生―」を公開する予定で、若き日の文
豪・魯迅の仙台における留学生活、藤野厳九郎先生との心の交友
を、当館所蔵の貴重な資料とともにご紹介します。
●閲覧室
2011年 4 月の「公文書管理法」にあわせ、新展示室の隣に新しい閲覧室がオープンいたしま
す。室内には専用の閲覧机や資料検索用のパソコンが常備され、「特定歴史公文書」となる本
学の貴重な公文書や、その他の多様な大学史関係資料をここで調べ、閲覧することができます。
新展示室（改装中）
